












































































































































































































































































































































































































































































































































































（39）『日本三代実録』元慶 4年 7月 29日の記事
（40）牛島盛光『須恵村，1935～1985』日本経済評論社　1988年
（41）久保田収「祗園社の創祀」（『祗園信仰事典』戎光祥出版　2002年）．『春記』永承 7年 5月 28日の原文
は「……近曾西京住人夢称神人之者来云，吾是唐朝神也，無住所流来此國，已無所據，吾所到悉以發疫病君
（若カ）祭吾称作住其所了者，可留病患也．……」とあり，たんなる病ではなく「疫病」である．「君（若）
祭吾称作住其所了者」は脱落か誤字があるようで文意が通らない．

（42）斎藤英喜『陰陽道の神々』（思文閣出版　2007年）に「……疫鬼を追い出すのは，当然のごとく『陰陽』
の専門家たる陰陽師の任務ということになろう」とある．
